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Attila Ilhan 
70 yaşında
SEVMEK kimi zaman rezilce korkulu- 
dur/insan bir akşamüstü ansızın yoru- 
lur/tutsak ustura ağzında yaşamaktan/kimi 
zaman avuçlarım kırar tutkusu/birkaç hayat 
çıkarır yaşamasmdan /hangi kapıyı çadsa ki­
mi zaman /arkasında yalnızlığın hınzır uğul­
tusu ...
Attila Ilhan ‘m di­
zeleriyle tanışanlar 
aşk’ı daha anlamlı, 
rom anlarını oku­
yanlar insanları da­
ha boyutlu, deneme­
leriyle gençliğinde 
tanışanlar toplum­
sal /siyasal/c insel 
çerçeveyi daha zen­
gin ve daha az sek- 
ter çizmişlerdir.
Elbet birçok önemli 
şair ve yazar var ül­
kemizde. Ama o bun­
lar içinde en özgün ve 
gençler üzerinde en etkili olanlardan biri oldu o.
Attila İlhan geçtiğimiz günlerde 70 yaşma 
bastı. Bu bana çok çarpıcı geldi. Hiçbir kurum 
,kişi ve kuruluş tarafından (ait olmadığı için )70. 
yaşının kutlanmaması kadar , Attila Bey ‘in ha­
la inanılmaz genç beyni yüzünden vurucu oldu 
70 rakamı. “Boş bir taş varsa bu ülkede üstün­
de ben varım...”,’’Batnun uygarlığı sahte”, 
“Kahvelere kadın gitmezse homoluk çok nor­
maldir” ,”Bir şoför otobüsü devirdi diye bir 
daha otobüse mi binmezsiniz ? “diye soran 
.sosyalizmi savunan her zaman fena halde kar­
şı olan Attila Ilhan’ı anlatmaya çalışmak indir­
gemeci olmak gibi geliyor bana.
Geceler boyu kitaplarını konuştuk, karşılaşıp 
ortak yorumlarla birbirimizi bulunca “Sen de 
mi ?”diye o’nu kastederek haykırdık, bazen tari­
hi ( onun sübjektif merceğinden baktığımız için) 
yanlı ve yorumlu öğrendik ama hep inanılmaz 
hazlar yaşadık onu okuyarak. Onu en çok da bil­
diklerimizden şüpheye düşürdüğü için sevdik.
Taha Toros Arşivi
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